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Introducción
Las abejas sin aguijón, pertenecientes a la 
sub-familia Meliponinae (Hymenoptera:A-
pidae) son especies nativas de los trópi-
cos y sub-trópicos y presentan una mayor 
diversidad en América neotrópical. Estas 
abejas producen miel, cera y otros pro-
ductos que pueden ser aprovechados tan-
to en el campo de la nutrición como en 
el de la medicina, además, por su abun-
dancia son especies importantes en los 
procesos de polinización de cultivos y de 
plantas no cultivadas (Enríquez, Yurrita, 
Aldana, Ocheíta, Jaureguí, Chau, 2004).
De acuerdo a (Gutiérrez et al. 2004)  las 
abejas sin aguijón son consideradas jun-
to con las abejas melíferas insectos con 
un alto nivel de desarrollo social y por eso 
se dice que son insectos eusociales. Las 
características que les otorgan este grado 
son la formación de colonias donde existen 
varias generaciones de obreras que com-
parten el cuidado de las crías y el mante-
nimiento del nido, además se observa una 
diferenciación de castas según la función 
reproductiva que desempeñan: reina ma-
dre fértil, obreras y machos, y entre las 
obreras existe una división del trabajo. 
Por otra parte cuando el individuo fértil 
Resumen
Actualmente el proyecto de cría y manejo 
de abejas nativas pertenecientes a la tribu 
Meliponini se lleva a cabo en las instala-
ciones del SENA regional Vaupés, cuenta 
con un meliponario para el estudio inicial 
Me-
lipona ebúrnea, Melipona crinita, Nano-
trigona sp y Frieseomelita varia) abejas 
que se han visto amenazadas por la inter-
vención antrópica de los bosques (tala y 
quema) para la preparación de suelos y la 
siembra tradicional de chagras o cultivos 
indígenas de la región. A través de la pre-
sente investigación se busca desarrollar 
un inventario de la de las especies de abe-
jas nativas que intervienen en procesos de 
polinización de plantas alimenticias y me-
dicinales que logre dar a conocer la fauna 
local y de esta manera poder conservar y 
potenciar su aprovechamiento sostenible 
el meliponario, para la obtención de miel y 
otros subproductos de las colmenas, que 
no implique la tala de los bosques y pueda 
llegar a ser una alternativa productiva y 
sostenible.
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muere la colonia persiste reemplazándola 
(Amano et al 2000,  Nogueira-Neto  1986, 
Wille 1976). 
La producción de miel y cera represen-
tan recursos muy importantes para el ser 
humano, sin embargo la principal función 
-
res que asegura la producción de frutos 
y semillas de varias plantas (Espina et 
al.1984). Estos insectos al alimentarse 
una función polinizadora ya que durante 
el período de recolección del alimento visi-
ellas (Ortiz 1998).
Durante la época colonial fue introducida 
en América la abeja europea Apis melli-
fera L.Gracias a la alta productividad de 
esta abeja, su cultivo se expandió en todo 
el continente y fue desplazando el de las 
abejas sin aguijón, las cuales producen 
menores cantidades de miel (Buchmann 
1996, Amador 1991) citado por (Gutierrez 
et al. 2004). En Costa Rica se ha encontra-
do que domestican colmenas de Melipona 
y nidos de Trigona (Sommeijer 1990). En 
el Brasil los Kayapós aprovechan año tras 
año la miel de los nidos naturales de 6 es-
pecies, los nidos de otras especies son ins-
talados en las casas o en áreas cercanas a 
las casas y son cosechados periódicamen-
te (Posey 1983) citado por (Gutierrez et 
al. 2004). Varios autores reportan que en 
Centroamérica el cultivo de las abejas sin 
aguijón o meliponicultura fue importante 
en épocas anteriores a la conquista (Crane 
1985, González 1983, Amador 1991, Bu-
chmann et al. 1996, Wille 1976). 
Weaver y Weaver (1981) citan una des-
cripción del Obispo Diego de Landa sobre 
las abejas nativas del Yucatán y su apro-
vechamiento por los indígenas mayas a 
mediados del siglo 15.
Nogueira Neto (1953) puntualiza que el 
término meliponicultura fue planteado ini-
cialmente en Brasil para designar la cría 
o cultivo de abejas sin aguijón de la tri-
bu Meliponini. Nates y Rosso  (2013) de-
terminaron que en Colombia se conoce la 
existencia de cerca de 120 especies de 
abejas nativas sin aguijón, muchas de las 
cuales tienen importantes usos y repre-
sentaciones para diversos grupos socia-
les y culturales. A pesar de que su cría 
y manejo (meliponicultura), es una acti-
-
se en Latinoamérica y otras regiones del 
mundo, sus características y desarrollo en 
Colombia han sido poco documentados. 
La cuenca del Amazonas, integrada por 8 
países, ocupa cerca del 35% del territorio 
de Suramérica y es de reconocida impor-
tancia por su riqueza cultural y diversidad 
biológica, dentro de la que se cuenta un 
importante número de especies de abe-
jas sin aguijón (Rosso et al, 2008), cuenca 
de la cual hace parte el departamento del 
Vaupés.
Mediante el proyecto “Consultoría Cría 
y manejo de abejas nativas asociadas a 
producción de miel y buenas practicas 
apícolas con la empresa de biocomer-
cio APISVA”, desarrollada durante el año 
2008 en el marco del Convenio entre el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y 
el Instituto de Investigación en Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, lo-
seguimiento a varias colmenas de abejas, 
allí se realizó inicialmente la cría de Apis
melífera, posteriormente lograron iden-
aguijón potencialmente productivas como 
Melipona aff. marginata. Melipona crinita. 
Melipona eburnea Melipona nebulosa Me-
lipona fasciata Plebeia sp. Scaptotrigona 
cf. barrocoloradensis Scaptotrigona cf. 
ochrotricha Trigona (Frieseomelitta) sp. 
y Trigona (Tetragonisca) angustula. Por 
otra parte y como resultado del proyecto 
sugieren el estudio más a fondo del com-
-
mentación y defensividad de las especies 
como: Oxytrigona sp Partamona spp Tri-
gona (Tetragona) spp. Trigona (Trigona) 
permodica Trigona (Trigona) dallatorrea-
na Trigona (Trigona) gr. Amalthea Trigona 
(Trigona) aff. Williana y Trigona (Trigona) 
nigérrima.
Por otra parte Estrada, (2012) logro re-
copilar el conocimiento tradicional de las 
abejas nativas de las etnias Siriana y Bará 
en la comunidad de Bogotá Cachivera 
Vaupés, este  trabajo  se  consolida como 
un aporte muy importante para la región 
pues contribuye a la recuperación de los 
saberes ancestrales relacionados con el 
uso de las abejas nativas y en general con 
el manejo de la naturaleza en su territorio. 
A continuación se recopilan tres fragmen-
tos sobre el uso de la miel, la cera y el 
polen:
“Momedejcu/Dobeaoco/ Miel 
Nosotros comemos o bebemos la miel de 
las abejas grandes. En la mayoría de los 
casos, desconocemos sus propiedades 
medicinales. Cuando conseguimos o cose-
chamos la miel del monte, la llevamos a la 
casa, hay algunos que lo cocinan otros no. 
La guardamos en una olla que llamamos 
cantina. El consumo es directo. Sacamos 
unas porciones en cuyitas y con el dedo 
vamos lamiendo la miel. Aquí, los que más 
disfrutan de este festín dulce son los más 
chiquitos, que en muchas ocasiones lo re-
vuelven con fariña y se la comen”
“Cera
Actualmente, notamos que la gente que 
vive en la ciudad de Mitú y comunidades 
grandes, desconoce o han perdido algunos 
conocimientos tradicionales y no saben 
cómo o en qué se utiliza la cera. Nosotros 
los sirianos y bará utilizamos la cera para 
elaborar utensilios de trabajo como: hilo 
Utilizamos la cera para embardunar o re-
-
parada en forma de hilo y sirve para rea-
lizar diversos amarres. Esto asegura que 
los amarres queden impermeabilizados. 
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Con este método amarramos los balayes, 
las puntas de los arpones, las puntas de 
-
borar sonidos en instrumentos de danza 
como: Cabeza de venado, hueso de vena-
do, caparazón de morrocoy, yapurutú: se 
para producir los sonidos. Se utiliza tam-
bién para elaborar la cabeza de un lápiz 
para hacer pinturas faciales con el carayu-
rú Caracol para rapé: para unir los huesos 
que sirve para soplar en la nariz.”
“Polen
Dentro de la comunidad desconocíamos 
el polen, pensábamos que eso era excre-
mento o desperdicio de las abejas. Mu-
chas veces cuando se abrían las colonias 
y se hallaban gran cantidad, no se sacaba 
nada. Ahora sabemos que el polen es la 
comida de las abejas y es muy importante 
para su supervivencia.”
En concordancia con lo anteriormente 
descrito, el semillero de Abejas Nativas 
del SENA Regional Vaupés ha iniciado la 
implementación de un meliponario de cría 
especies como objeto de estudio (Melipo-
na ebúrnea, Melipona crinita, Nanotrigo-
na sp y Frieseomelita varia). A la fecha 
se cuenta con 10 cajas racionales de cría, 
con colmenas de abejas que han sido ex-
traídas de zonas de alta vulnerabilidad por 
efectos de tala del bosque y alta exposi-
ción a factores antrópicos desfavorables 
en zona urbana y suburbana. Se busca 
completar el meliponario con la instala-
ción de 25 cajas racionales que permitan 
población en general de la diversidad de 
especies y comportamientos de las abejas 
nativas presentes en la región, posibles 
plagas que atacan a las colmenas y con los 
resultados obtenidos poder demostrar que 
la meliponicultura puede llegar a ser una 
alternativa económicamente viable para 
las comunidades indígenas, pues producto 
de la cría racional se puede obtener miel, 
que gracias a sus propiedades medicinales 
tiene gran demanda en el mercado y pue-
de ser comercializada a buen precio. Por 
otra parte se convierte en una opción eco-
lógicamente sustentable para los bosques 
de la amazonia, ya que la cría contribuye 
al aumento de las poblaciones de abejas 
nativas, importantes en la polinización de 
plantas alimenticias, frutales amazónicos 
y especies forestales propias del departa-
mento del Vaupés. Finalmente se preten-
de seguir contribuyendo a los inventarios 
de fauna local para llegar a establecer las 
potencialidades y vulnerabilidades asocia-
das a la cría y aprovechamiento de tales 
especies.
Metodología
El meliponario se implementó en el mu-
nicipio de Mitú en la sede Cuervo Araoz 
del SENA Centro Regional Vaupés, El mu-
nicipio se encuentra  ubicado en la parte 
suroriental de Colombia y sobre la fron-
tera con Brasil, esté se localiza predomi-
nantemente sobre la margen derecha del 
río Vaupés se caracteriza por ser un sector 
de transición entre las llanuras secas de la 
Orinoquia, y la selva húmeda amazónica. 
Sus temperaturas oscilan entre 25 y 30 
°C y se encuentra a 200 m.s.n.m. (DANE, 
2015).
Inicialmente se seleccionó el terreno para 
la instalación de los soportes para las ca-
jas racionales de cría. El lugar cuenta con 
vegetación nativa y fuentes hídricas cer-
canas que provee de alimento y de som-
bra a las abejas (Figura 1). 
Luego de instalados los soportes a una dis-
tancia de 1 metro entre ellos, con sus res-
pectivas trampas para el control de depre-
dadores y techo en zinc para la protección 
de las cajas en épocas de alta pluviosidad 
de los nidos que presentaran algún gra-
do de vulnerabilidad en el bosque o en la 
zona urbana del municipio (Figura 3). 
Figura 1. Establecimiento del centro de meliponicultura del centro
Figura 2. Adecuaciones a las colmenas en el meli-
ponario
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-
lizar la transferencia a las cajas raciona-
les de cría tipo INPA de esta forma ase-
gurando las condiciones requeridas para 
el buen funcionamiento de las actividades 
-
ción de las especies se utilizaron las claves 
2006) descritas en su libro Abejas Corbi-
culadas de Colombia.
Semanalmente se viene realizando el mo-
-
nar cambios en la morfología de los nidos: 
Número de ánforas construidas para la 
miel, número de celdas de cría, evidenciar 
si se reportan cambios en la arquitectura 
del nido, presencia de depredadores y ob-
servaciones adicionales. Todo esto con el 
-
jas nativas y lograr consolidar un protoco-
lo de cría que oriente a los futuros melipo-
nicultores de la región.
Figura 3. Disposición de los huevos en la colmena
Resultados y Discusión
Dentro de los resultados iniciales se en-
cuentra la instalación de 10 cajas raciona-
las cuatro especies objeto de cría Melipona
ebúrnea, Melipona crinita, Nanotrigona sp 
y Frieseomelita varia. Se espera comple-
tar 15 cajas racionales más, con los nidos 
que se logren encontrar. Debido a que en 
octubre inician labores de preparación de 
suelos para la siembra tradicional de cha-
gras en las áreas aledañas al casco urbano 
de Mitú, labores que incluyen la tumba del 
bosque, se realizaran salidas de campo 
para extraer nidos cuyos árboles fueron 
talados. Se espera colectar otras especies 
para contribuir al inventario de fauna lo-
cal de abejas nativas. Por otra parte se 
ha logrado obtener miel de las especies 
Melipona ebúrnea, Frieseomelita varia y 
Melipona crinita, evidenciando diferencias 
físicas en la textura, pH y color de la miel, 
que de acuerdo a Zamudio (2012)  dichas 
propiedades dependen de la oferta de ali-
mento y de agua presente en el ambiente 
donde se desarrollan las colmenas.
 El pH de la miel se encuentra en el rango 
de 4 a 5 en la escala general se conside-
ran mieles ligeramente acidas. Hace falta 
complementar el estudio en lo referente a 
serán determinadas mediante un análisis 
microscópico de polen.
En cuanto a observaciones en el melipona-
rio se han evidenciado diferentes  ataques 
pertenecientes al órden díptera “Fóridos”, 
órden Hemiptera familia reduvidae “chin-
ches” e invasión de hormigas del órden 
Hymenoptera familia formicidae, “hormi-
gas come panela”. 
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